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PARTE O I Circular. Excmo, Sr.: En vista de lo propuesto por. FlCrAL la junta nombrada por real orden de 23 de junio últimopara examinar y calificar los trabajos eflilctuados en las
capitales de las regiones y distritos militares por los ofi-
ciales del Ejército nspirantes á ingreso en la Escuela Su-
perior de Guerra, con el fin de cubrir las 50 plazas ~un·
ciadas por real orden de 19 de febrero del presente afio
(D. O. núm. 40), el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien nom-
LICENCIAS brar alumnos de dicho centro de ensefianzll á los 50 ca-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial pitB:n~ y primeros tenientes q?e -por orden ~e empleo y
primero del· Cuerpo Auxiliar da Oficinas Militnxes D. Ju- a~tlguedadse expresan en la SIguIente relaCIón, gue co·
lián Prieto Olariaga, con destino en este Ministerio, el IDlenza,con D. Salvador Ferrando Orts y termma con
Rey (q. D. g) ha tenido á bien conepderle dos meses de : D. Jose Legor~uruDominguez, los c~alísQdeben pre-
licencia por enfermo para Carabanchel }:rajG, de esta pro. ¡ sentar~e .en la cItada Escuela antes del dla . de septlem.
vinda, con arreglo á las instrucciones aprobadas por real í bre DPróxlm1o. d 1 d' á V E . . toorden de f> de junio de 1905 (C. L. núm. 101). I e rea or en ? IgO ., para su COnOClIDlell y
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien- de~ás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos 8011os. Ma·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiO!!. drld 4: de agosto de 1906.
Madrid 6 de agosto de 1906. LÓPEZ DOlÚNGU:ftZ
LÓPEZ DOMí:N&UÉZ
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
&:116»1' Ordenador de pagos de Gurra.
Sefior ••.
Relaeión. que se cita
Nombres
) Luis Cuartero García.
) Jorge Villamide Sali-
nero.
EmpleosDestinos
:aSTADO uA tOl? O!N'1'IUoL DEti !J'I!lBOITO
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
..-
R¡>g. InLa de Toledo, 35 •• l~gpitán ... In. Salvador Fel'rando o:
Caja recluta de TOl'felavs. Id l) Jacinto Rosés Gutiá-89 em. .•.•• lTezE~cmo. Sr.: En vista de la ins~ancia promovida -r:0r .~ Reg~'Inf:a'de'V~~' ~;~. ¡;7: [ilem...... )' Andrés Salíquet Zums.
el capItán de Infantería D. Eugemo Moreno SarralS, i g g , tao
con destino en el Oolegio de Maria Cristina, en súplica ' Idsm íd. de Gnipúzcoa, 53 Idem •••.•• »Máximó Vergara Ma-
de que se le conceda el reingreso en la Escuela Superior!. ., lumbres.
de Vuerra, á fin de terminar los estudios que comenzó en \ Com. hq. de la~Cla.pltallll1S
d· h t d . l' 1896" t' d I grals. y SubIlls. de Ul-IC Ocen:ro e ensefianza en e año ; y elllen o tramar • •. . • . . . . • . . . .. Idero .••.••
en cuenta el ra,vorable informe del Director de la cita-I Cajarecluta de Oviedo, 100 Idem •.•..•
da Escuela, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder . '
á lo solicitado en la época, forma y condieiones que de- Reg. Inf.ll. de Guad:l.la]ara,
, 20 Idem:t AdelardoGrajeraBenito
terminf1la real orden de 27 de marzo de este aJ1c(D. O. :M- ! Idero" i.i: d~ i~~b~l'ri;' 32: Idem:::::: ~ José Abeilhé y Rodri-
mero 65) para el de la propia arma J' empleo D. Manuel ~ .... gllez Fito.
Matos Cano. \ :Mmlstel'lO de la Guerra ... Idem...... ) Juan de Castro Gutié·
De real orden lo ?igo á V. E. para sn conocimiento ¡R. Inf.a de Bailén 24 •• Idem...... :t F~~~ino García Ibar.y demás efectos. DIOS gUll.rde á V. E. muchos afíos. 1 eg , goitia.
Madrid 4 de agosto de 1906. ¡ Caja recluta de Beta~zos, Idem .• , ••. \ ;) Juan Pruna '1 Fernál1"
LÓPJllZ DOlfmGUEZ I 106 \ ~ dez·FlÓrez.
• . • Reg. InLa de San Ma,rcial'IId \» Emilio Rodríguez 1'$1-
Se1'1or General del prImer Cuerpo de eJércIto. ~.4.""""""."" ..1 elll ...... ~ lanco.
• " Idem id. de Isabel la ClltÓ'/ \ ) :Francisco Alvarer; deSefíOres DIrector de la Escuela 8upel'lor de Guerra y 1 líen, 54: , IIdem ··1 Sotomayor y Zaragoza
Presidente del Coleiio do María Cristina. 16.Q B:e,¡. mixto do IPIll ••• ¡Idem••••• ,1;) Juan VigónSuerodíaz.
ZOJlllo rool. y rva. de Játi-lcaPltnn .. )D. Tomás Aparisi Rodri·
va, 20 ~ 1 gl1ez.
Reg. lnf.a. de Améll"k-ll, 14. ldem .•.... l> Pablo Erviii Marco.
ldem id. de la Lealtad, 30. ldem...... l> Juan Gondlez Costales
ldem Drag. de Montesa, 10 l.er ten.te. . »Mariano Santiago 0ue-
rrero.
ldom lnto. de la Constitu·
ción, 29 [dem José Solchaga Zala.
10.- lego monto de Art.a. Idom...... :t Adolfo CanoydeOrozco
Reg. Caz. de los Castille-
jos, 18 ldem.••. " II José Frutol!! Diesta.
Tropas de la <Alm. de Art'&/Id ~ »Félix: Morales Rodrí-
de Cauta j ero•••• "1 guez.





Excmo. Sr.: El ;Rey (q. D. g.) se ha servido dispo.
ner que el comandante de Infantería, excedente en esa
región"D. Manuel Aguado del Olmo, palie destinado
al regimiento de Luchana núm. 28.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afíoa.
Madrid 6 de o.go,sto de 1906.
LÓPEz DO~'UEZ
SafiOr Ceneral del cuarto Cuerpo de ejército.
SeriOr Ordenador de pagos de Guerra~
•









Setior General del segundo Cuarpo de ejéreito.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el co-
mandante del batallón de segunda reserva de Antequera
núm. 37, D. Rafael Romero Carbalho, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 28 de julio próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.& Augela Me-
llado Pefia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimienh
y demás efect08. ,Dioe guarde á V. E. muchos atios.
Madrid 4 de agosto de 1906.
LÓPEZ DOll:ÍNGUBZ
Sefíar Presidente del Consejo Supremo de Gllirra. y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado. por el capi-
tán del batallón de segunda reserva de ,Málaga núm. 36,
D. Joaquín Mañas Hormigo, el Rey (q. D. g.), de
acu13rdo con 10 informado por ese Conl!ejo Supremo en
28 de julio próximo pasado, se ha servido concederle li-
:t Abelardo Nieto Lanzas.
» Valentín GalarsaMo-
rllJlte.
» Pascual ArMa Sena.
:t llanuel Alvarez de So-
tomayor y Castillo.
:t Eloy GonzáleJI Simeoni
:t Juan SánchezPlllsencia
) Juan Seguí Almuzara.
) Ricardo Ríos :Babane;:a
, Luis Villanueva L6pez.
» Pedro Bustamante Var-
pl!lMachuca.
:t Manuel Terrazas de Az·
peitia.
) Anastasio García Espi-
nosa.
) Félix: Pareja Aycuens.
:t Pío Echeverria Leellona
:t J'ulio Roldán An.chOIi'll.
;) M..nuel Pérefl Gramunt
) José lluifl Serrano.
II 8a.lvador Snfiol Men-
dieta.
:t 1,uia de Acufia Guerra.
ldem íd. de Madrid ~ .•.• [de••..•••
ldero. fd. Tarifa, Ji ••.•• " ldero .•.••.
ldero fd. de Reus, 16...•. ldem••••••
Idem íd. de Sa.n Quintín,
~7•...........••.... " ldem ••..• »FranciscoJ. Bris y Sam:
Reg. Inf.a de Gua.dalaja)Id ! :t Leandro de Haro y Lu·
ra, 20.... .•...•••.•••• em.•.•.. , drón de Gu.vara.
ldem íd. de la. Of<lta.va .•• ldere...... :t Carlos Quiniana Ber-
jano.
:Eón.Oas. de Madrid, 2••• lde¡;n...... :t Luis Ramirez y Ramí-
rez. cencia para contraer matrimonio con n.a. Francisca Pefia
Idem íd. de llJS Navas, 10. ldem...... :t Antonio Villalba Ji:.ubio Ramos.
Reg. Caz. de Almansa, 1It¡ldero••••.•• :t Hilario Etayo Esparz.a'l De real orden lo digo á V. E. para eu eonocimiento
ldero íd. de Maria CriBti- • d
na, 27 ldero :- Alfredo Oastro Dávita.. y den;ás erectos. DIOS guar e á V. E. muchoa afias.
ídem Dragones de Numan'Üd t:t José Legorburu Domín. Madnd 4 de agollto de 1906.
eiA, 11 •••••••.••..•••. ~ em••••••{ gues. Lóp.lBZ DOl!ÚNaURZ
Madrid 4: asosto qe 1906. !.óPEE D01lÚllG9~ SefiO! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Milo·
. rlna•
••a Sefior 8eueral del segundo Cuerpo de ejército.
ldem íd. de Guadalajara,
:lO•••••••••••••••••••• ldem•••••.
ldoro íd. fd.. . . • • . • • • • . •. ldem......
Iiem íd. de Granada, 34 • ldem••••..
Idem íd. de I.,¡¡ón, 3S .•••• ldem•••..•
, Idem id. de Bailén, 240. • ldem•••••.
Bón. Cll.•• de Madrid, 2 .•• ldem ....••
Reg.lnf." de S&boya, S••. Idem•••..•
IdeI.ll íd.de.l Infante) 5 .•• ldem•..•••
ldem id. de Tai Rás, 1}Oo.. ldero.•••..•
Idom íd. de Soria, t.. . . . . dem••••••
ldem Drsg. de Santiago, 9 ldem••.•••
Id.emCaz. de TrevjñQ, U. ldem......
Idf}m fd. de María Cristi-
Da, 27••••. '••..••.• :: •• Id~m•••••.
Un. Gaz. de las Na.vas, 19 I¡lem••• ~ .•
&eg. Inf.1l. de Ceuta, QO, •• l ..ero......
Eón. Caz. de Ghiclana~17. !dem••.••.
INSTRUCCION DE TIRO
CirlUlat'. Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar reglamentaria con carácter provisional,
la ,Cartilla. para la. instrucci6nde exploradores de Ar-
: tilletía de carnpafia" redactB.da por la primera sección de
la Escuelf\ Central de Tiro del Ejército; quedando auto-
rizado elgenera1 Jefe de la citada Escuela para que, con
cargQ .á la antedich~primera iÉlcci6n, disponga la impre-
sión y tirada de 2.000 ejemplares de la mencionada caro
tilla y ~u distribución entr,e todos los jefes y oficiales de
Artilleda, regimientos y comandancias de la misma arma
y biblioteoa!! militares.
De rea.l0rden lo digo á. V. E. para su oonocimiento
y demáeJ efeotos. Dios guarde á V,: E. muchos afios
Madrid 4 de itioeto d. 1906. •
&lor•••
al. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del bata11ón Oazadores de Segorbe núm. 12,
D. Antonio Rojas Sierra, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo inrormado por esa Oonsejo Supremo en 26 de
julio próximo pasado, sa ha servido concederle licenoia
para contraer matrimonio con D.~ Josefa Pérez Fernan-
dez.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muches a:l1OlJ.
Madrid 6 de agosto de 1906.
LóPEZ D0MÍNQ~EZ
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Sel10r General del s,,~undoCuerpo de ej~rcito.
•D'. O. nom. 16'6 . 7 ago¡to 1906
..
Exemo; ~r.: Accediendo á lo solicitado por el pri"
mer teniente de Infantería (E. R.), con destino en el re·
gimiento Infantería de Castilla núm. 16, D. Raimundo
Garzás Quintanilla, el Rey (q; D. g.), de acuerdocQu
lo informado por ese Consejo :::Supremo en 26 de julio pró.
:x:imo pasado, se ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con D.s Sofía González Díaz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1906.
LóPEZ DOMÍNtiHJEZ
Safio!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma"
. rina.
ee:l()r General del primer Cuerpo de ejército.
\ .
..... -
mentales, D. Luis Müller de la Ohoza, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supremo
en 28 del mes anterior, se ha servido concederle licencia.
para contraer matrimonio con D." Adria.na Malo del
Aguila.
De real orden lo digo á V. E. pllra su eonooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aAos.
Madrid 6 de agosto da 1906.
LÓPlllZ DCllW:.mGUEZ
Sefior Pteeidente del Consejo eupremo de Guerra. y Ma..
rina.
.Sefiores Director general de Cría Caballar y Remonta. y




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con.
ceder el empleo superior inmediato en propuesta ordina.
ria de ascensos del arma de Caballería del corriente mes,
á los primeros tenientes comprendidos en la siguiente re-
lacióQ., que da principio conD. Gabriel Castro Alfaro y
termina con D. Joaquín de Souza Sevilla, por ser ló8
primeros en su escala y estar declarados aptos para el
ascenso; debiendo (iisfrutar en el que se les confiere de 1M.
efectividad que en dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos anos.
Madrid 6de agosto de 1906.
LÓPEZ DOMÍNCUEZ
." * .. - Sei10r Ortiena.dor de pagos de Guerra.
Ex.cmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coro- Sefiores Generales del tercero, cuarto y séptimo Cuerpos
nel da Caballería, jefe del tercer depósito de caballos se- J de ejército y Capitán general de Galicia.
Relación que Sé eita
Sefior Capitán general de Galicia.
Exemo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería (El. R.), con destino en la Caja de
recluta de Vigo núm. 116, D. Tomás Varala Plata, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por (sa Con-
sejo Supremo en 26 de julio próximo pasado, 83 ha servi-
do concederle licencia para contraer matrimonio con dOlla
Dolores Aymerich Carreras.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 1906. .
LÓPEZ DOMÍNGUEZ






, llnpleo que !e EFECTIVIDAD





1.cr teniente. 8up.o sin sueldo en la 3.a región .••. D. Gabriel Castro Alfara .•...•••••••• ¡ .......... Capitán..... 20 julio•• 190
Otro .•.•.... Reg. Cl),Z. de Gallcia ..••...•.... , ., » Luis González González ..•.•••.. '" •...•..••• Idem ....... 20 ídem. 1M
Otro .....••• ldcro id. de Tetuán................ ) Joaquín de Souza Sevilla .•••.•••.•...••.•.•. Idem .•.. '" 23 ídem. 190
-
:Madrid 6 de agosto de 1906. LÓPEZ DOMfNGU¡:Z;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos del tUIDa de Caballeria (E. R.) del
corriente mes, al primer teniente D. Manuel de Liñán
Martínez, que en la actualidad pertenece para el percibo
de sus haberes al primer depósito de rEserva, por ser el
pl'Ímero en su escala y estar declarado apto para el as-
censo; debiendo disfrutar en el que se le confiere de la
efectividad de 29 de julio último y continuar afecto para
el indicado objeto ul referido depósito de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimilinto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMB. Ma-
drid ti de agosto de 1906.
LÓPllZ DOMmGl1Ez
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Seft'Gr General del primel' Cuerpo de ejército.
'1 , ...... II/i W
CUERPO DE EQDlTACION MILITAR
Excmo. Sr.: Oon arreglo tí. lo establecido en los, ar"
ticulos 23 y 24 de las bases para el concurso de ingreso
en el cuerpo de Equitación Militar, convocado por real
orden de 20 de noviembre del afio último (D. O. núme-
ro 260), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceuer el em-
pleo de profesor tercero de dicho cuerpo, con efectividad
de 31 de julio próximo pasado, á los siete pl'imero~ aspi-
rantes de los diez aprobados en las oposiciones que aca·
ban de celebrarse y que figuran comprendidos en la si·
guiente relación, que da principio con D. Arturo Cañe-
ro Baena y termina con D. Atanasio Delgado perez.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a1'í.Oi.
Madrid 6 de agosto de 1906.
LóPlllZ DOMtNnlllZ
Jilor Ordenador de pago!! de Guerra.
Senares Generales del primero, cuarto, sext,o y séptimo
Ouerpos de ejército y Director de la Escuela de Equi-
taoión militar,
816 7 al~t.1906 n, O. núm. 166
• $N , I.B. t Ir l.'
.Relaci6n qtUJ se cita
'!lúmero
Destino actualde Clases NúMBítES
oruell
-
.. .. ....,.. . ..
1 "olda.do, .... ,'••••••••••• D. Arturo Cafiero Baena.••••••••.••. : •.• , •••• Regimiento Dragones de MonteM.
2 Artillero••••.•.••••••••• » TeófilQ EBtébanez Villa.2.án••..•• , •.•• , •..•.• 6. 0 regimiento montado de Artillería.
11 Sargento................ :& Aurelio PIs Fraile , ..•.•.••.•••••.••••.•••• Regimiento Cazadores de Talavera.
4 Soldado•••.•••••. , ••••.• ) :UigueI de Enerba Sánchez .•.•••••• .......... Idem Ll1nceros de la Reina.
Ó Otro.•.••••.••..••.••.•• ) Luis lVlartí E!lponda.•••.••••••••••..••...••. Idero Húsares de Pavía.
6 Sargento.•.•.••••••••••• ) Enrique Olmos Alié..••••••.•••••• ........ Idero Dragones de ~1ontesa.
7 Otro••.•..••••••••••...• » Aianasio Delgado PérliNl:••.••.••••••.••.••••• IJem Lanceros de la. Reina.






Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tan de Artillería, con destino en la Comisión liquidado-
ra de las Oapitanías generales y Subinspecciones de UI·
tramar, D. Luis Ouartero García, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle un mes de licencia por asuntos
propiós para San Sebastián, Barcelona, París (Francia),
Berna (Suiza) y Milán (Italia), con arreglo á las instruc-
ciones de t) de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 1906;
Sefior Inspector general de las
del Ejército.
~ifi()resGenerales del primero, cuarto y sexto CUal'p01!! de
e;t'rtito '1 Ordeaa.dol: de p_go~ de Guerra.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero, segundo, cua.rto, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación que se eita
_ ... ~IIO ••
D. Ezequiel Lope García, del regimiento Cazadores de Al-
mansa, al idem íd. de los Oastillejos.
~ Ramón Serra Obejero, de la Escuela de Equitación mili·
tar, al regimiento IJanceros de España.
:,Maddd' de agosto de 1906. LóPEZ DOMINGUEI
R!/aeión qUI 31 Ma
Capitanu ,.'
D. Antonio Cervera Valderrama, excedente -en la cuarta,
región y en comisión en la liquidadora de Cuerpos di- t
s~~1tos de Filipinas, á la Subinspección de dicha re- ~
glOn. ~
» Gabriel Castro Alfaro} ascendido, de supernumerario sin ~
sueldo en la tercera región, c?ntin'Úa en la misma si- i
tuación y región. t
) Luis González y González" ascendido, del regimiento i
Cazadores de Galicia, á la séptima región, en situación ¡
de excedente. ~~ Joaquin de Souza Sevilla, ascendido, del regimiento Ca-1
zadores de Tetu!n, á situación de exc-edente en la
.cuarta región.
Primeros ttaientes
8efior Ordenador de pagos de Guerra.
DES'l'INOS • y demás eff.Ctos. Dios guarde á V.E. muchos afios.
, . ¡Madrid 6 de agosto de 1906.
Exe;:no.Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dig- ¡
pOllúl' quo los oficiales del arma de Caballería. compren- i
didos en la siguiente relación, que da principio con don:
Antonio Cervera Valderrama y termina con D. Ra· I
món ~erraObéjero, pasen á servir los destinos que en 1
la misma se les sefia1an. !
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y I
eÍectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Mios. ! Profesores segundos
Mlld~d 6de agosto- de 1906.. ~ D. Nicolás García Martínez, del regimiento Cazadores de
L6PEZ DOYÍNQUEZ Alfonso XII, al ~e Lanceros de Villaviciosa.
:& Rafael Mesa Domínguez, del regimiento LaIiceres de Sa-
gunto, al de Cazadores de Vitoria.
8efiores Generales del primero, tercero, cuarto, quinto, .
sexto y séptimo Cuerpos de ej~rcito, Capitán genera.l ¡ Profesores ascendIdos por real orde'l1 de esta fecha
de Galicia, Inspector general de las Comisiones li· i D. Arturo Cañero Baena, del regimiento Dragones de Mon-
quidadoras del Ejército y Director de la Escuela de I tesa al de Lanceros de Sagunto.
Equitación Militar. ;) Teófil~ Esiébanez Villazán,' del sexto regimiento mon-
tado de Artillería, al de Cazadores de Arlabán, 24 de
Caballería.
:& Aurelio Plá Fraile, del regimiento Cazadores de Talave~
ra, al de Lanceros de España,
> Miguel de Buerba 8ánchez, del regimiento Lanceros de
la Reina, al mismo cuerpo.
:& Luis Martf y Esponda, del regimiento Húsares de Pavía,
al de Lanceros del Rey.
:t Enrique Olmos Alié, del regimiento Dragones de Mon-
tesa, al de Cazadores de Alfonso XIl.
) Atanasia Delgado Pérez, del regimiento Lanceros de la
Reina, al de Cazadores de Treviño.
Madrid 6 de agosto de 1906. LóPEZ DOMÍNGUEZ
:Excmo. &.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
ponel' que los profesores del Cuerpo d0 Equitación Mili-
tar oomprendidss en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. Nicolás García Martínez y termina con dOl1
,Atanasio Delgado Pérez, pasan á servir los destinos
, que en la misma. S9 les sefia.lan.
De real ordeu lo digo á V. E. :pa;ra, eu·oouooimiellto
...







al0~I6N DE Al>:Y:INIt'1'lUOtÓN KltlTAI
INDEMNIZACIONES
LÓPEZ DOMÍNGtT.
Sa110r General del primer Cuerpo de ejéroito.
1del interesado, con arreglo á las inetrucciones 'aprobadaspor real orden de 6 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO!! &:1.01.





Excmo. Sr.: Vista}a instancia qae V. E. cursó á
eete Ministerio en 28 de julio próXÍm0 pasado, promovida
por el capitán de Ingenieros, en situación de reemplazo en
esta región, D. Eduardo Gallego Ramos, en solicitud de
un mes de licencia por asuntos propios para Italia y Sui-
za, el ~ey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cnenta á este Ministerio
Lópll:z DOMÍN&tl'EZ en 13 de junio próximo pasado, desempefi.adas en los
ee1ior Ordenador de pagos de Guerra. Imese~ que se indiCilaD; por ~l perso~al comprendido ~n la
. relaCIón que á contmuaCIón se lUserta, que COmlen:!>llo
Seriores Generales del quinto y sexto Cuerpo. de ejército. con D. José Pardo de Atín y concluye con D. Lucas
Sánchez Martín, declarándolas indemnizables con los
beneficios que sefialan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho¡ a•••
Madrid 30 de julio de 1906.
LóPEZ Do~fN.ll'SZ
5e1'1or General del séptimo Cuerpo de ejércikl.
Seilor Ordenador de pagos de Gnerl'a.
Excrne. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que el oficial celador de fortificación de segunda
clase D. José Saltó y Casanovas, qUtl ha sido destinado
tí la comandancia de Ingenieros de Burgos, pase á situa·
ción de excedente en la sexta región, y que el de igual
clase D. Juan Arce y García, que se halla excedente en
la quinta región, pase deetinado á la comandancia citada
cesando en la comisión que desempeña en la de Zara-
goza.
De real orden lo digo á V. E. pll.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios.
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}.lES DE FEBRERO DE 11106
Oomand.a Art.a Bll1'eJrol. ••. Comandante D. José PArdo de AUn .•••••.. 10
1.."01. .... _IA,:"nal da >!a-
mem•••• "......... _•••...••. Capitán.... , Julio Pardo Pérez •••..••.. 10 .
Idem••••••••••••••.•••••.• 1.er teniente. :t Eloy de lA Brena Quevedo .. 10 n..mon'u, ,,,,,.pn,tu 1.nl' febro. 1906 1.0 fabro • 1906 1Idem...................... M.o fábrica.• , José Aguirre Alonso ••.•.•• 10 ba.rcar a O. A. Hí Krupp. •
Id.em ••••••••••••••.•.•••.• Auxiliaralm. ) Cándido Taboada .......... 10 con sur; montnjus y acceilO- ~ idero . 1906 3 ídem. 1906 1
ldem.•••••••••••.••...•••. AjuetaclorAr- \ 'ma......... , rios .•••••.......•••.••. idem. 1906 10 ídem. 1906 6
tillería.••.. José Ferrín Bl!l.nco••••.•. , •.• 22
Idecm ••••••••••••••••• ", .. , Ob.oeventnal Andrés Lopesin Gracia •.••.•• 22
I .NARZQ DE 1906
r"""miO d. la ..b.... d'l




Coml1nd.a Art." El Ferrol •.• T. coronel••• D. Antonio Bravo Moltó •••••. R. re. blS/Ferrol ¡Mieras y pefiaa~Tantel) de defensa terrestre~ 2 abril•• 1906 2 abril. 1906 116p 16m re \ • •. • • • dIO ti ] F.l F 1
ZO!Hl ,reclutamíento Orense . C-oroneL.... :; Ricardo Urrll Torrecilla ••••
100~ •• , e os TI eroe. (e, erro •.. : .•••• '.' .••
10y 11 Orenie ..••. Allariz........ Pasar revista de ¡nSpeCCIón t
la Oaja y bón. :J.'" reserva
ídem. l!lOGnüm. 109 •. '" ......••••. 21 1906 23 idem. 3
Idem .......•..•.•••.•....• 1.er teniente. :. Celestino Sánchez Raposo .• 24: Idem•...•.• AlIariz y RallO.. Oonullcir caudales ..•••.•••• 21 ídem. 1906 26 ídem. 1906 6
ldellll'ontevedra.••.•.••.•• Otro ........ :J Ramón Oasal! .••••••.••••. 24: Pontevedra . Vigo y Estrada. [deru ............ : •..• , ....... r,O ídem. 1906 , :; ) 1 Continúa.
MAYO D.B 1~06
Beg. Iuf.S. Zamora••••.••••. l.er tenienle. D. José Oosio :Mll.gdalena ••••• 24 Ferrol .••••. Oorufla •..••.•.
¡28 ídem. 1906 2 mayo. 1906 2ldem...................... 27'niayo. 1906 31 ídem. 1906 5 Continúa.
Idem Murcia••••••••••••••• Olzo .••...•• ) José Oandeira Sestelo .•.••. 24 Vigo ••.•••• Pontevedra .•••• Cobrar libramientos........ jl21 ídem. 1906 30 idem. 1906 4
Idem Isabel II ••••••••••... Médi-eo 2.° •. :; Saltasar Tomé Ortíz ••.• "•.• 10y 11 Valladolid •. Lugo •••.••••.. Verificar reconocimiento anl ,la C'omi~iónmixta........ 81 marr.o 1906 ) ) :; 31 Continúa.
Idem Cerifiolllo •••...•••••.• Lar teniente. , Rafael Valcárcel Sainlli .••.• 24: Orense ••••. Tuy .•••••••.•. Oonducir cauCis.leli' •..••••••• 1.° mayo. 1906 3 mayo. 1906 3
Idem Toledo; •••••••.•.•••. O~ro........ :; Luis Prada Vaquero ••••. '•. 24 Zamora •••.. Béjar'y Ciudad
Rodrigo..•••.. Idem .••.•..••...•.•.•••••. 2 ídem. 1906 6 ídem. 1906 5
Mero Isabel la Católica ••... Médico 2.0 •• :; Domingo Maiz Eleicegui ••• lOy 11 Oorufill. •.••. Orense.•••••..• Obse-rvación de reclutas ..•.. 3 abril•• 1906 ) :; ) 31 Oontinúa.
6.° mixto Ingenieros ••.••••• Otro 1.0.•••. :; Oelestina Morliluo Ocho•.•.. 10y 1] Valladolid... Salamanca ••••• [dem é incidencias ante la Co·
misión mixta...•..••••.•. 1.0 mayo. 1906 :; ) :; 31 !dem.
8anidad milit&r ••••••.••••• Otro ........ ) Angel Jack Ocllomp0•••••••• 10y 11 Idem........ V'lmill.nso ••••.• Reconocer 1m reclnta........ 81 ídem. 1906 ) :; :» 1 Idem.
Exc. en comisiónAcad. Cab.ll.. Capitán .... :» Ramón Alonso Sáez .•••••• 10y 11 Idem •. , •... Madrid •••.••.• Defensor ante el OonsEljo Su-premo do Guerra y Marlnil.. 27 marzo 19061.° mayo. 1906 1
6.0 re.g. montado Árt.a •••••• Otro........ :» Eduardo Martín GonzAle! " 10 Y 11 Iclero .•••••• ¡zamora y Sala- Anxiliar la revi$ttl afl!lal del 7 mayo. 1906 :; :» :; 25 ConUhÚan.
ldem .•..•••••••••••••••.• :M:.o armero.. ) A.ntonio Pereiza Aurice..... 16 Iclero....... manca •••.•••• armamento de Oatabmeros.
Comand.a Art.a El Ferrol .,. l.er teniente. :» José de Ji'ano Dial'.i ......... 24 Ferrol ...... Oorllfla ........ c"b,,' lIb"mi,n'o....... ] S1 íol,m, 1906 :» :; :» 1 Oontinúa.
:» :J.El mill)llo~................... lO Idem ........ El B:l.tl.o........ OH~al' y transportar material
de Art.a desde el muelle d
Eurnxiaras al de El Ba1!.o.. 14 idem. 1906 ti mayo. 1906 2
C6mand.a Art.A El Ferrol. ••• l,er teniente. D. Adolfo Lloréns TordesUlas • 10y 11 Idem ••••••• Madrid ••••••.• Defensor tinte el Consejo Su-
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ElBa'o S.lgu" t~'mh"qn.y "'n,p,," d,) :1 mayo'1 1!l06 19 mayo. 1906 4
D. León PnigDublán •.•.••••. ídem. 1!l06 2!Hdem. 1906
2
Gomand.a. Art.a El FerroL •• l.er teniente. 10 Fenol. •••••¡1'8. Y S~doba.... escudos parll. caliÓn .de 15 25 ídem . I Hl()6 26 ídem. 1!l06 2
centímetros Tr. .••....•.• 28 ídem. 11106 29 ídem. 1906 2
r"'''''''' ,n,.. ""bo;.. d'¡tapitán••••. ~ Manuel Somoza .Allo ..•••.. 10 y11 • instalación del alumbradoId ro Cartagena.. eléctrico en la plaza .de. Caro 14ldem•..•....•.••••••••... , Obrero ajus- e " • • . • . • . • • tagéna, en cumphmHmto febro. 1906 ) ) ) 31 Continúan.
tadol' .••.• José Farrin Blanco••••••.••.• 1(\ de la R. O. de 31 agosto 1904-
(D. O. núm. 194).........
:Fábrica de armas de Oviedo. Capitán••..• D. José Pata Pérez........... lOyll Oviedo•••••• Llanes, Gijón y
otros puntos •. A.uxiliar la revista aRual de
armamento de Carabineros 4 roayo. 1906 15 mayo. 19061 12Idem.......................-.... lUro. taller.. ) Lihorio Alvnrez Alval'ez.... 10 y11 rd~m...... Tdem ........... ldem .•.•..•...•.••....•••. 4 ídem. 1906 15 ídem. lDOG· 12





ldem .•.......•.•••.•.••.•• Otro .•••.••• ) Francisco Magdalena.•••_•• la yll Ooruila ...•• Vimianzo.•..••• Reconocer un reclutt••••.•.. 31 mayo. 1906 ) )
"
1 ldem.
Com. a Ings. Ciudad RQdrigo. Ooman,dante. 1> Mariano Salís.... • ••••••• 3 Y 10 C. Rodrigo.. Zamora ...•..•. Inspec?ionar obras del nuevol
G"blerno ..•.•..•..••.•. , 29 ídem .\1906 31 mayo. 1906. 3
ldem...•.....•••.•..•••••• Jltltro. obras. " José González Alegre••.••. :3 y 10 ldem .•••••• ldem....... ~ ... ¡Continuar en.la ejecución de¡l. o ídem. 1!l06 15 ídem. 19~61 15lae {aem. • • • • • • . • • . • • • . • • 17 ídem. 1906
"
) 15 Contintia.
Administración Militar•••••. Comisario 2.80 l) Alejandro Lucini Calleja ••• 10yl1 Corufia .•. ,. Lugo........... Presidir una suba_ta de I!lub-
sistenciae. .. • . • . . • • • • . • • • liS ídem. 1906 30 mayo.
190j 3ldem........................ Otro La •... ) Luis Sártchez Rodríguez.... 10yl1 Oviedo .••.. S. Juan de Nieva InspeClciona.r embarque ma-terlal de guerra.. • • • • • . . • • 6 ídem. 1906 10 ídem. 190 5
Mem........................ Oficial 2.e ••. ) Teobaldo Diaz Estébanez•.• 2~ Gijón....... Oviedo •••..••• Cebrar libramientos ......... Lo ídem. 1\l06. 2 ídem. 1906 2
Idem........................ Otro ........ :& .Abelaxdo Merino Alvarez•.• lay 11 Valladolid •. Zamora•••••..• Intervenir en la subasta de
venta del cuartel de Cah.a • 11 Mem. 1906 14 ídem. HJ06 4
ldem•••..••.•.•..•••••••.• Oficial 3.0••• » Daniel Pefia García ••••••.• 10 Y 11 I<lem •...•.• !dem.... , ••••. , Seeret.o dela anterior subasta 11 ídem. 1906 14 ídem. 1906 4\
Caja recluta de Vigo•••.••.• C&pitán ..... » Alfonso Encina Vera ••••.• lOyl1 Vigo .••.••• Pontevedra. . Vocal de un consei~ guerra .. 1.0 ídem. 1906 3 ídem. 1906. B
Zona Pontevedrll. .••••••••••. 1.er teniente. ) Ramón Casal Lamas .•••.•. 24 Pontevedra . Vigo y Estrada. Conducir caudales.......... 30 abril. 1906 4- ídem. 11106 4
Idem Valladolid.•••.••••••• Otro........ » Pablo González Herrera .. ,. 24 Valladolid••. Medilla delOam·
po••••..••••.• Idero ..•••••......•..•..... 30 mayo. 1905 31 ídem. 1906 2
Idem Oviado............... Capitán•...• ) José Rasa Alpón••••••••.• lOy11 Oviedo•••••• Gijón.......... Asistir á un consejo guerra .• 16 ídam. 1<;l06 17 ídem. 1906 la
ldem ..•...•.•.•••.••••.••. Otl:O ........ » Rafael Llanes Alonso •. '" . lOy 11 Idem........ Idem........... ldem....................... 16 ídem. 1906 17 ídem. 1900 2
ldem Betanzos ••••••••••••• Otro........ ) Juan Pruna Fernández•.••• 10 Y 11 Betanzos••.. Madrid ........ Deíensores ante el Consejo Su·
premo de Guerra y M:uina. l.o ídem. 1906 29 ídem. 1!lOO 29
ldem ••••.••..••..••••••••. l.er teniente ;) Majín Rodríguez Basalo .••. 24 Idem •..•• :. Corufia y FerrOl.)Co~rl1.r libramientos y condur ¡1.0 idem. 11106 5 ídem. 1906 5Clr caudales.............. 28. ídem.. 190.6 » ) » 4 Continña..
ldem Gijón................ Otro .... t ••• ) Manuel Rey Oviee ......... 24 Gijón....... Oviedo ........ Cobrar libramientos ......... 11. 0 ídem. 1006 2 mayo. 1906 2
IdemLugo.•.•.•...••••••.. Otro........ ) José Rodr.l¡(uez FolgueirA •. 24 Lugo. "'." Monforte....... Conducir caudales .••..••.•. 3 ídem. 1\l06 4 ídem. 1906 2
ldem @rense ••••••••••••••• Otro ........ » Celestino Sánchez.Rapollo .• 24 Orense .••••• Allariz y Valdeo·
l'ras .....•. "" rdem•..••..•..•••••.••...• 30 ídem. 11106 31 ídem. 1!l06 2 Continúa.
ldero COrufia ...••••••.••.•• CoroneL.... ) Aureliano Lópe7J López ••.. 10 Y11 Corufia ••••• Santiago•.•.••• Revista de inspección á lal
Idem Salamanca.•••...••• " l,er teniente, " Lllct\S Sánchez lfartin ••..• 1 24
0';"001.," YMn. '.- "'1serva núm. 1015.... . • • . . • . 7 ídem. 11106 11 ídem. 190G 5












Madrid 30 de julio de 1906. LÓPEZi DOllÍl'{GU...ez 1
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7 agosto 1906 D. O: ndm~ 1~6
PREMIOS DE REENGANCHN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que..V. E; cur·
56 á este Ministerio con su escrito fecha 9 de junio últi-
mo promovida por el sargento del regimiento Lanceros
de Espafia, 7.° de Caballería, Francisco Gómez Sáiz, en
Búpllca de que se le co~ceda la antigüed!1d de 1.o. de no·
viembre de 1898 en elmgreso en el prImer perIOdo de
reenganche y en el segundo III de igual día y mes de
1904, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 1<> !nfo~ma.do por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha temdo a bIen ac-
ceder á la petición del interesado, y concederle el abono
de la diferencia de premio del primero al segl1ndo pe-
ríodo que Je ha correspondido, desde 1.0 de noviem~re
del último ano citado á fin -de diciembre de 1905, y dlS-
poner que el cuerpo de referencia reclame !os correspon·
dientes devengos fin la forma reglamentarIa. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conOClilllento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 da agosto de 1906.
LóPBZ DOMÍNGUEZ
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Si1ior Ordinador d. pa"os de GUina.
... -
hemo. Sr.: En vista de-la instancia que V. E. cur#
eO á este Ministerio con su escrito fecha 23 de mayo úl-
timo, promovida por el sargento del ;I.'egimiento Intan~e­
ría de Las Palmas, Marcos Rossello Vadel}, en súplIca
de que se le conceda íngreso en el tercer penodo de ~een'
ganche; y resultando qua el interesado se halla clasIfica-
do en el primer período de los señalados en el real de·
creta de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), durante
seis afias y lÍo partir de 1.0 de abril de 1902, fecha. de su
MeellSO á su actual empleo, por comprenderle lo dlSPUes.
to en la real orden de 13 de febrero de 1894 (C. ~. I!Ú-
mero 40); que se le dió puesto en la escala de aspIrantes
al premio con la antigüedad de 13 de marzo de 19?4, por·
que en ese día reunió las condiciones reglamentarIas para
poder ocupar plaza de reenganchado, puesto que fué
cuando cumplió el compromiso que contrajo lÍo su ingreso
en el arma de Infantería, y que como éste tuvo lugar des-
pués de haber aervido más de diez afios en la Guardia
Oivil no se le ha podido val'iar dicha clasifioe.ción lleván· _
dole á los períodos del real decreto de 26 de noviembre de
1903 (O. L. núm. 166), porque le alcanza de lleno la res-
tricción de la regla l.a. de la rl'al orden de 14 de enero
de 1904 (O. L. núm. 6), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
]0 informado por la Ordenación de pll.gos de Guerra, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por ca-
recer de derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios gual'de á V. .E. muchos a.t1os.
Madrid 4 de agosto de 1906.
Lóp!1:z DOMfNGUllZ
Sefior Capitán general de Canarias.
SiAor Ordenador de pa"os de Guerra.
.re .
~UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido con-
ceder el abono de la gratificación anual correspondiente
á los diez afios de efectividad en sus empleos, á los jefes
y capitane~ de !nfante:-ia comprendidos .en la relación
que á contmuaCIón se mserta, que cOIUlenza con don
Ataulfo 4yala López y concluye con D. Francisco
Castaños González; sujetándose al percibo de dicho
devengo, que empezará á contarse desde 1.o del mes ac-
tual, á lo prevenid,) por real orden circular de 6 de fe·
brero de 1904 (O. L. núm. 34).
De roolorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOB. Ma-
drid 4 de agosto de 1906.
LóPEZ DOMiNGURZ
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Seriores Generales de los Cuerpos de ejército y Capita.nea
generales de Baleares y Canarias.
RelaeiMr. que se cita
NOM.BRE8
Gratificación anual de 900 pesetas
ID. Ataul10 Ayala LópeJ: llego Albttetá, 26.:. Ricardo Nonvilas .A.ldaz .•.•••.••••••.••••••••. Idem Luchana, liS." :. Frall.cisco Hernánde7.< Espinosa.. •• • . • • •• ••• • ••• [dem Zaragoza, 1:1. ......'j ltilbv$ c.1'oul<'1'1 " •••••• :Ii Paulino Vega. Aldudo ..•••..••.••..••••••••.•. Caja Hellili, 56.
ltU ..............,:. Juan Sánche7.< Sandino y Udaeta .••••••.••.•••• Consejo Supremo.
» Pablo Gutiérrez Zubieta .•.••..•.•.••.•.•••.••• Ministerio ~e la Guena.
)) Segundo Pérez Alonso ".•••.•••• , ••. Reg. Zamora, 8.
Gratificación anual de 720 pesetas
WoIllAuQantea f •••• ji 1 í •• \ I 1 f , f •••• ., ••• ~ • " ,
D. Federico Esquerdo y Mateo! ••: ••••••.•••.••••. .Ayud. campo general Lópu Ooltl)&,
:. Jerónimo Garcia Gllorcía .•••••••••• , •••••••.••• Caja. Valdeorras, 110.
:. Enrique Mahy del Castillo••••••••••...•••••• " Excedente, 4. & región.
» Manuel I:I'i.fante Chacón•..•.•..••••.. _••.•.•.• Reg. Mallorca, 1~ ..
» Felipe Lamadrid Charco •.••..••••• "•.••.••.••• Reemplazo 3. 110 reglón.
)) Rafael RoseUó Aloy••••••••.•.••••.••••.••.••• Reg. Alcántara, 58.
)) Francisco Cortezo Alonso Armas •.••.••.••••••• Reemplazo 1.110 región..
) José Reig Escalante , ••.••.••••• Caja Carmons, 20.
) Arturo Campos Hidalgo _ E:x:cedente l.a regi6n yn. J,. lh ea-
pitanías generales y IilQbinif$~io.
nee de Ultramar.
) Juau P$l'dO oltaSo~O •••••••••• " " ." ••••••••• , l:~oello1',lte, 3.'.
b. o. núm. 166 7. agoeto 1906
__••_. ••~ "r · ....__-_11.
Ut L •
Gratifioaci6D anual de 600 pesetas
Capitanes••.•••••••••••••••••.•.••••• , ••
D. Pascual Garcia Perruca. Caja Ba.rbMtro) '18.
II Domingo Batet Mestres •••••••••••••••••••••••• Somatenes de Calialufia.
:t Miguel GamiJ!; Ginard••••••••••••••••••••••••• Reg. Inca, 62.
» MannelAceituno Moreno Idem Guía, 61.
» Filiberto Llinás de la Tejera ••••••••••.•..••.•• Ayud. campo general Zappino.
» Enrique Salcede Molinu,yo•••.••.••.••..•••••. Reg. Otumba, 49.
» Ceferino Pél'ez Fernández ., •••••.•.••.•...•••• Zona Salamanca, 41.
) José Castro Vázquez .....•..•.••••.••• ,., ••.•• Re~. Tenerife,6!l.
» Antonio Pintos Murillo .. , Ayud. campo gl'ueral CalltelIvf.
l> Juan Bueno C1ar::Lbino .•.•••.••.•••..•••••.•••• Reserva Orihuela, 50.
» Inocencio Gómez ü¡'duíia •••••••••••.•.••••••• , Reg. Extremadura, 15.
1I David Blasc6 Carreras •.•.••••••.•••••••••••••• Zona Córdoba, 111.
:t Francisco Castafios González•••••• , •••••••.•••• Reg. Principe, 3.
Madrid 4 de agoato de 1906.
•••110 ¡,*
Excmo.3r.: Accediendo á lo solicitado por el coro-
nel de Oaballería, con destido en la remonta de Granada,
D. Vicente Marquilla y Kindelán,en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con su escrito de 9 de junio pró-
ximo paEado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al citado coronel la cruz de tercera clase del Mérito Mi-
litar con distjntivo blanco y pasador cIndustria militar.'l',
como comprendido en la real orden de 30 de octubre da
1905 (C. L. núm. 221).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Ma.drid 4 de agosto de 1906.
LóPEZ DOMíNGUEZ
Safior Director general de Cría Caballar y Remonta.
Safior General del segundo Cuerpo de ejército.
y teniendo en cuenta 10 preceptuado en las de 1.° de fe~
brero y 13 de junio últimos (O. L. nÚoolil. 20 y 99).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás electOB. Dios guarde á V. E. muchos aílos.
Madrid 4 de agosto de 1906.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Seílo1' General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.
LÓPEZ DO:MíNGl1E~
Se:nor General del ~~lw~r Cuerpo de ejército.
_..,
RECOMPENSAS
SECOIÓN· DI JUSTICIA l' ASim'1'OS tl:ln1U.L11
CRUCES
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Sefier .General del séptimo Ouerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo,á lo solicitado por el oficial
2.° del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Andrés
Garea y Gago, en instancia que V. E, cursó á este Mi·
nisterio con su escrito de 10 de julio próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien permutar á dicho ofi·
cialla cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, de que está en posesión según real orden de 28
de febrero de 1895 como comprendido en el real decreto
de 16 de mayo de 1894 (D. O. núm. 106), por la de 1.'"
clase de la expresada Orden é igual distintivo, con arre·
glo á lo preceptuado en el arto 30 del reglamento de la
Orden."' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' ,Excmo. Sr:: En V!st~ de la p.ropuosta 'de recompen~
y demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. ea formulada ~n 13 de Jul~o próXImo pasado, por el jef0
Madrid 4 de agosto de 1906. de~ Labol'a~OrlO del mater!al de Iugenieros, á favor del
prImer temente de Ingemeros D. Eduardo Marquerie
y Ruiz Delgado? con d~stino en dicho centro, el Rey
(q. D. g.) ha temdo á bIen conceder al citado oficial la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador de e Iudus¿ria militar) como compren-
dido en la real orden de 22 de mayo de 1899 (e. L. nú.
mero 99).
De orde. de S. M. lo digo á V. E. para su conoei.
miento y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchol
aílOi. Madrid 4 de agosto de 1906.
SECCIÓN DE SANIDAD !ltILI'l'AB
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corres-
ponda, al veterinario 3. o del cuerpo de Veterinaria Mili·
tar D. Juan Téllez López, por reunir las condiciones
"qua determina el arto 6. o del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de agosto de 1906.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Safio1' General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. 81'.: Accediendo á lo solicitado por el te·
niente coronel de Caballería, con destino en el Estado
Mayor Central del Ejército, D. José Rivera Montero,
el Rey (q. D. g.) ha tenido tí. bien concederle la cruz de
segunda clMe del Mérito Militar con diHtintivo blanco y
pasador del profesorado, como comprendido en ell.lrt. 4.°
del real decreto de 4: de ftbril de 1888 (O. L. núm. 123)
1~~al o:rdeu de 1~ de ft¡Qsto de 1892 (O. L. núm. 278),
_11 '1 agost.() 1006 D. O. nIDri. f~
•
SIOOIÓU :o'lll """S'l'''troCI6N, "'!lCLtrI'l'lA 'lII'llI'II:I'l'IO clase y reunir condiciones reglament~rias para el aseen·
,¡" .,. ...10'4 oIólI ""....aa ........ so; debiendo dil3frutar en el empleo qU'e se les confiere de
t at7IUOS :omISos la efectividad que en la citada relación se les asigna:
De real orden 10 digo á V. E. para su conoeimiento '!!
ASOENSOS y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con. Madrid 6 de agosto de 1906.
cedar el empleo euperior inmediato, al oficial y escribien- LÓPEZ DOMfNQUliZ
tes del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendi- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
dos en la siguiente relación, que da principio con D. An·
gel Barroso Alvarado y tal'mina con D. Juan Ibáilez Señores Generales del segundo y tercer Ouerpos de ejérci-
Salvador, por ser los más antiguos de la escala de su to y Capitán general de Balenre•.
&laci6n qm Be ci t.
:EFECTIVIDAD




Oficial 2.&••• ~. Snbinspección de las tropa. de la
2.8. región ••••••••••••••••••• D. Angel B&n'oso Alvarado•••••••••• Oficial!.o•••••••••.•••• 16 julio ..... 111M
Escribiente de
l.a clase•••• Gobierno mil. y subinspección de
Idem 2.°•• 1•••••••••••••Palma de Mallorca ••.••••••• ) Marcial Claveria Vicien•••.•••••. 10 ídem •••• 1906
Idem de 2.& íd. Gob.o mil. de Cartagena....... :) Juan Ibáfies Salvador•••••••.•••. Escribiente de La clase. 10 ídem .... 19o¡¡
l'
l\wld 6 de agosto de 1906.
MATRIMONIOS
. kimO. er.: Accediendo ti 10 solicitado por el segun-
do teniente de la Guardia Civil D. Félix Oastañeda
Forte, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
ese Oonsejo Supremo en 26 del mes anterior, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.IL Maria Asnnsión Guerrero Botija.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d'émas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 1W6.
• LóPEZ DO!IÍNGUEZ
sefior Presidente del OonBejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senor Director general de la Guardia. Civil •
•1.
ORGANIZAOION
CWlt4Zar. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director general de la Guardia civil á este Minl~terio
y en vista de la real orden expedida por el de Goberna-
ción en 27 de julio último, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer:
1.0 Oada unO de los tercios 9.° y 12.° de la Guardia
civil se dividirá en dos, pasando lÍo constituir el 19.° las
comandancias de Salamanca y Zamora y el 20: las de
Logrofio y Soria.
2.° Se declaran de primera clase, al mando de un
tEmiente coronel, las comandancias de Salamanca, Za-
mom, Santander, Logroño, Almeda, León, Avila y
Guipázcoa; y .
3.° La reforma propuesta se llevará lÍo cabo, debiendo
satisfacerse los gastos que la misma ocasione con cargo
á los créditos consigna.dos para. los servicios en el ar-
ticulo 2.°, cap. 25, sección 6.!l. del presupuesto vigente,
sin perjuicio de comprender dichas atenciones en el pró-
ximo proyecto de presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.




REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJ:ÑRCITO
Exomo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, in~truidos con motivo de ha·
LóPEZ DOllÍNGUEZ
ber resultado inútiles para el servicio militar los indivi· .
duos relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), do
acuerdo con lo expuesto por la Junta facultativa de Sa-
nidad Militar, se ha servido disponer que se eobresean y
archiven dichos expedientes, una vez que no procede exi-
gir responsabilidad á persona ni corporaeión alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afios. Ma·
drid 4 de agosto de 1906.
LóPEZ DomGuEz
Sefiores Generales de los Cuerpos de ejército y Goberna-
dores militar de Cauta y de Melilla y plazM menorel
de Africa.
Relación que Be cita
___Cu_erpo......._._de....e.....j_élC_i_iO I_. 4_N_ O_1I:_B_lt_ll:_I _




2.° , ............•.. Alonso Heredia Fernández.
Antonio MUlán Serra.no.
Feliclano Jiménez de BUl,món.
José Cardona Pérez.
Francisco Jánga Gabaldón.
(} Manuel Ubeda HernáJildez.
3. • .•.•••.••..•••...• : •••• Maximino Patrón Briones.
. Ferna:pdo Martínez Costa.
Bruno Plá Feliu.
.1aime Sanz Rabell.
o \José Alvira Salvadó.
4. • ••••.•••••••••..••••.•. ?Elíseo Argandofia Ramírez.
5.° .•..•........•....••.•.. IManuel Pérez Puga.
1
RomualdO Martín Serrano.
6.° •••••••....•....•••••••• JOl!lé Pardo Castro.
rldefonso Roddguez Fernández.








Gobierno militar de Melill& Y\
plazas menores de Africa •• Juan López C&lltlllo.
Madrid 4: de agostó de 19011. Lóp;¡¡;z DoufNGYE.z'
D. O. Ildm. 16e 7 agoato 1006
P rt 1I1lll,
DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Seooionea de tste WJ11atmo
, de las dependencias oentraJea
s.moorÓN DE INGENIIBOS
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El sargento del primer regimiento mi:¡:·
to de Ingenieros, Gabriel de Aller Plaza, ha sido nom-
brado auxiliar de ofieinas del Material de Ingenieros con
1.250 pesetas de sueldo anual y efectividad de esta fe-
cha, debiendo ser baja por fin del corriente mes en el
regimiento aque pertenece.
Dios guarde á. V. E. mucholi afios. Madrid 6 de
agosto de 1906. '
El Subsecretario,
:&r~* i6 Orosco
Excmo. 8efior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 8éñor General del quinto Cuerpo de ejército.
jMW .... ;r
de septiembre de 1905 (O. L. núm. 188), de orden del
Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se le concede, desde
1.(1 del nctual, el aumento de 25 céntimos de peseta dia-
.rios en el jornal que actualmente disfruta.
Dioa guarde ti. V. E. muchos afios. Madrid 6 de
agosto de 1006.
Dl ;refe de la SeccIón,
Gonealo .A.Nnendári~
Excmo. Sellar Inspector de Sanidad Militar del primer
Ouerpo de ejército.
Excmo. Sefior Presidente de la Junta facultativa de Sani·
dad Militar y Señor Director del Laboraterio central
de medieamentos.
•••
Vacante una plaza. de practicante civil E'n la fa.rmacia
del hospital militar de Oádiz, de orden del Excmo. Sefior
Ministro de la Guerra se anuncia á los efectos de las
reales órdenes circulares de 12 de septiembre y 5 de di·
ciembre de 1905 (O. L: núms. 188 y 241), verificándoseI los exámenes en la capital de la región el día 10 de sep-
tiembre próximo.
Madrid 6 de agosto de 1906.
Señor Gobernador inilitar de AvUa.
Polameja
CONSEJO SUPDUO DE G'O'E1UU. y KAUWA.
PENSIONES
«
El Jefe de la Sección,
Gonaalo Armentlári.e
-.-
Este Oonsejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha examinado el expediente pro·
movido por Telesforo González Rosado, padre del Bol-
dado Eugenio González Pindado; y en acuerdo de 30 de
julio anterior, declara que el recurrente carece de dere-
cho á la pensión que solicita, por haber fallecido el cau-
sante de enfermedad común, procediendo, por tanto,
desestimar la instancia en que la solicita.
Lo que manifiesto á V. 8. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid (3 de agosto de 1906.
SECCIÓN DI SANIDAD UlLITAi
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta del jefe de la
farmacia militar de Madrid núm. 3, que V. E. cursó con
escrito de 27 de julio próximo pasado, y encontrándose
comprendido el mozo de la misma Bartolomé Gonzalez




Oircular. Debiendo cubrirse una vacante de auxi·
liar de oficinas del Material de Ingenieros que existe en
el Parque aerostático, se procederá con arreglo á lo dis·
puesto en lo'!! arts. 38 á 40 Y63 del reglamento para el
personal del Material de Ingenieros, aprobado por real
decreto de 1." de marzo de 1906 (O. L. núm.. 46), á cuyo
fin, por el Director de dicho parque, se designará el tri·
bunal correspondiente que el día 10 de septiembre pró.
ximo ha de examinar al sargento del 6.() regimiento mix-
to de Ingenieros, José del Campo García, que es al que
corresponde examinarse.
Madrid 6 de ago!to de 1906.
.Tll




ADMINmTRACWN Da uDl.ARW OfiCIAL" y "CijUCCWN LEGI~LATIYt
9••
Preoio en vInta. de los tomes del eDia.rio Oficia.h '! eColección Legisla.tiva.) '9' números sueltos de a.mba.s p'llblicaoionel
DIARIO OFICIAL
TomOfl por trimestres de los afios 18~8 lÍo 1897, al precio da 4 pesetas cada uno.
Vn nlÍmiro del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCION LÉGISLATIVA
Del a1io 1875, tomo 3.-, á 2'50.
De los afioe 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.& Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902,
1903 Y 1904, tí. 5 pesetas cada uno.
, Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Lo! sel10rea jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la ugislaci1m publicada, po-
dráD. hacoxlo abonando 5 pesetas mensualei.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRAN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.· A la QJleccíán Legislatif:a, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario Ofimal, al fdem de 4'50 fd. fd., Ysu alta podrá ser dn primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al fdfm de 5,50 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio del trimestre natural, sea cualquiera la fecha de Sil alb. cien-
tro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
LA. CORRESPONDENCIA Y GIROS AL ADMINISTRADOR
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan d'ljado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
.estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.--DEPÓSITO DE LA GUERRA
RESUMEN
DE LA PRENSA MILITAR EXTRANJERA
y DE LA
TÉCNICA NACIONAL
Ut:lOPILAOIÓN DE LAS NOTICIA8MÁS IMPORTANTES PUBLICADAS EN REVISTAS Y PERIÓDI€OS MILITAR:J.iJa.
y DE LAS ADQUIRIDAS DIRECTAMENTE POR ESTE CENTRO
86 publica. un cuad8rno m8nsuaJ.-8useripción: por año, 81'8llet«s.
Los pedidu ie dirigirán al Señor Comiliario de guerra Int6rnntor de este Depósito.
:..-.""'f"..,...,..,_--_ ..~_ ..._ .._ ..... ..,. ......",__,.._.,.... ......._....._._..,.._._,_.__o _._,KIMIIO_._....·_"'._. .~... ~
ORGANIZACIÓN SANITARIA DE LOS EJÉRCITOS EXTRANJEROS
POR EL CORONEL HOWARD
~rl\ de más de 4,00 págiDll.Il en 4.0 mayor, traducida directamente del inglél!l y ampliada eon numerOSlll!l notall por el Dr. D. Jos*
.XUEBO GÓMEZ, médico mayor de Sanidad Militar, abogado y licenciado en Filosofía y Letras, con destino en el Ministerio de la,
Gnfll'ra.
Premiada con Cl'UZ blanca del Mérito Militar, pensionada, y recomendada eu adquilil!ción á los euerpoliI por l't/lal ert.e.n de 9 de a,'!trit
Ul» {:D. 9 ••'m, tll) -frofio:, NO p.1il9tt1.••
